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Спогадів про студентське життя дуже 
багато, вони усілякі й яскраві. Поїхав поступати до 
Львова за компанію з друзями-баскетболістами з 
ДЮСШ міста Красноармійська Донецької області. 
Хоча були запрошення до вступу у вузи Донецька 
(медичний, університет, політехнічний). Але став-
ся ЛДІФК, оскільки мені з дитинства подобався 
спорт. Про навчання у Львові зовсім не жалкую, 
адже саме тут я зустрівся з дуже цікавими людьми, 
талановитими викладачами, тренерами, вченими. 
Пам’ятаються заняття з підвищення спортивної 
майстерності (їх проводили сьогодні вже доктор 
наук, професор Корягін Віктор Максимович, доцент 
Артюх Володимир Миколайович); медико-біоло-
гічного циклу — анатомія (проф. Джафаров М.А., 
якому тільки я з групи, та ще й з першого разу, 
та ще й з відмінною оцінкою склав екзамен); без 
сумніву унікальні лекції професора Тер-Аванеся-
на А.А. з теорії і методики фізичного виховання, 
проф. Сафронової Г.Б. — з фізіології та багатьох ін. 
Пам’ятаються виховні години з куратором Музи-
кантовим Анатолієм Артемовичем, який вчив нас 
розуміти життя, професію, людей, самих себе ...!!!
За скеруванням у 1980 році потрапив до 
Слов’янського державного педагогічного інститу-
ту, де й досі викладаю. Відкриття у 1985 році у цьо-
му вузі факультету фізичного виховання активізу-
вало мою наукову діяльність. У 1991 році закінчив 
аспірантуру в Одеському педагогічному інституті 
й у 1992 році захистив кандидатську дисертацію 
  У СЛОВ’ЯНСЬКУ ПАМ’ЯТАЮТЬ ПРО ЛДІФК
  Володимир Пристинський, к.пед.н., доцент, м. Слов’янськ
(«Професійно-педагогічна підготовка студентів 
факультетів фізичного виховання при викладанні 
спортивних ігор») у Харківському педагогічному 
інституті. При кафедрі теоретичних, методичних 
основ фізичного виховання і реабілітації, на якій 
працюю, сьогодні вже й сам керую підготовкою 
3 аспірантів, один вже захистив дисертацію. Маю 
вже близько 100 публікацій… Але завжди пам’ятаю 
про рідний вуз! 
У Слов’янську з дипломом ЛДІФК працюють 
ще Нотченко Володимир Данилович — старший 
викладач кафедри методики викладання спортив-
но-педагогічних дисциплін нашого університету, 
випускник ще 1958 pоку (спеціалізація — легка 
атлетика), який навчався приблизно одночасно з 
проф. Шияном Богданом Михайловичем; а також 
Шмалько Микола Федотович — тренер з гімнасти-
ки в місцевій ДЮСШ, а згодом викладач фізичного 
виховання Слов’янського хіміко-механічного тех-
нікуму. Знаю ще про Виноградова Валерія Мико-
лайовича, який навчався приблизно в один час зі 
мною (спеціалізація — волейбол) і з яким активно 
співпрацював в 90-х роках, коли він був завідува-
чем відділом фізичного виховання Донецького об-
ласного інституту післядипломної освіти. 
Мрію про зустріч випускників з нагоди 60 
річного ювілею ЛДІФК. Міркую, що все вдасться. 
Сподіваюся й на подальшу співпрацю! Творчого 
натхнення, здоров’я, успіхів студентам та профе-
сорсько-викладацькому складу інституту.
Зі сльозами радості на очах я згадую 
про Львівський державний інститут фізичної куль-
тури, інститут який з самого дитинства був моєю 
  МРІЯ МОГО ДИТИНСТВА
  Микола Бусько, вчитель фізкультури із тридцятирічним стажем, 
суддя національної категорії, відмінник освіти України
мрією. Ця мрія була для мене, здавалося, недосяж-
ною, це була мета, яку я ставив перед собою після 
закінчення школи. Тому не можу передати словами 
ЛДІФК — 60 РОКІВ
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ті почуття, що переповнювали мене, коли я став 
студентом Львівського державного інституту фі-
зичної культури. Це був це 1963 рік. Я міг з гордіс-
тю сказати, що я — студент стаціонару одного із 
найкращих, найавторитетніших вищих навчальних 
закладів Львівщини.
З приємністю пригадую свою кафедру спор-
тивних ігор, свого куратора і завідувача кафедри 
Соломонка Василя Васильовича — талановитого 
педагога й тренера, людину, котра любила та з вели-
кою шаною ставилася до української мови, викла-
дачів кафедри Котобея З.І., Дядєчкіна М.О., Мозо-
лу Р.С., Демчишин А.О., Борейка В.І., Бутенко Л.А. 
та інших, які були професіоналами своєї справи. 
Пригадую їхню дисципліну й водночас турботу 
про студентів, згадую додаткові заняття, заняття 
з підвищення спортивної майстерності, які прова-
дили на спеціалізації футболу Борейко В.І. та Соло-
монко В.В.
Кожна кафедра мала свої звичаї, традиції (те, 
чим вона славилася з-поміж інших і робило її особ-
ливою). Кафедра спортивних ігор славилася свої-
ми викладачами, особистостями з великої літери, 
які були справжніми авторитетами і кумирами для 
мене. Великими практиками, спортовцями були: 
Тер-Ованесян А.А., Ліпман А.Ф. з кафедри теорії і 
методики фізичного виховання, історії та організа-
ції фізичної культури; Роговий С.М., Дерец П.А., Ще-
улов І.В. з тодішньої кафедри марксизму-ленінізму; 
Шрайбман Б.Д., Марченко М.Г. з кафедри фізіології 
і хімії; Джафаров М.А., Новицький О.І. з кафедри 
анатомії і біомеханіки; Тетюхіна М.Д. з кафедри іно-
земних мов; Третілова Т.О. з кафедри спортивної 
медицини; Горбик Р.М., Терехова М.Ф. з кафедри 
педагогіки та психології; Андрієвський В.О., Кел-
лер В.С. з кафедри фехтування, боксу і сучасного 
п’ятиборства; Чукарін В.І., Краснов Я.Я., Василь-
ков Г.В. з кафедри гімнастики; Оббаріус Д.І., Тіпаков 
В.М. з кафедри легкої атлетики; Рябенко Є.М., Мар-
тьянов В.О. з кафедри лижного спорту; Соломонко 
В.В., Мозола Р.С., Конкін А., Борейко В.І. з  кафедри 
спортивних ігор та багато інших.
Після закінчення інституту я повернувся до 
рідного містечка Жовкви на Львівщині. Протягом 
тривалого часу працював вчителем фізкультури, 
провів незліченну кількість відкритих уроків. За 
моєї ініціативи і безпосереднього керівництва при 
середній школі № 1 м. Жовкви було збудовано спор-
тивно-ігровий комплекс. Жовківська СШ №1 була 
серед призерів спартакіади району серед середніх 
шкіл. В школі було підготовлено чимало спорт-
сменів-розрядників з легкої атлетики і спортивних 
ігор. Цікаво, що серед моїх вихованців 14 жовків-
чан закінчило ЛДІФК.
Особисте захоплення футболом сприяло моїй 
футбольній кар’єрі. У 1975 році я почав обслуго-
вувати матчі другої ліги чемпіонату СРСР з футбо-
лу у якості арбітра. Суддівський стаж — 16 років. 
Впродовж десяти років входив до десятки кращих 
арбітрів Львівської області. Відсудив до 100 матчів 
в полі, як головний арбітр, а загалом на лінії та в 
полі — до 400 футбольних зустрічей. Тривалий час 
був членом президії колегії суддів Львівщини, очо-
лював методичну комісію з перегляду матчів пер-
шості СРСР. Був одним із ініціаторів створення ФК 
«Гарай». Тренував юнацьку команду цього клубу, 
а до 1998 року був начальником команди. Разом з 
«Гараєм» здобував нагороди чемпіона Львівської 
області (1993/94), кубка області (1994/95), здобув 
путівку до другої ліги. У 2001—2003 рр. працював 
начальником команди «Поділля» — Хмельницький; 
у 2004 р. — тренером команди «Сокіл» — Золочів. 
З вересня 2005 р. й до сьогодні працюю трене-
ром селекціонером по Західній Україні клубу «Обо-
лонь» — Київ.
Отже, моя дитяча мрія стала моєю професією! 
Усім студентам, викладачам, рідній кафедрі найкра-
ща подяка!
Я народився в Донецькій області, 
в м. Горлівка, з 11 років мешкав у м. Біла Церква на 
Київщині. Сьогодні мені 25 років.
  ПЕРШІ ЖИТТЄВІ КРОКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЛДІФК
  Олександр Шиманський, кращий випускник ЛДІФК 2003 року, віце-
президент міжнародної громадської організації  «Реформація»
На шлях спорту мене привела зацікавленість 
шахами, що почалася ще з 5 років, коли моя бабуся 
навчила мене ходів шахових фігур. Природно за-
